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ABSTRAK 
 
 
Eka Fitriana Santoso. PENERAPAN METODE PETA KONSEP UNTUK 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPS MATERI KEGIATAN 
EKONOMI MASYARAKAT PADA SISWA TUNANETRA KELAS VIIDI 
SLB A YKAB SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/ 2012.Skripsi,Fakultas 
Keguruan dan Ilmu PendidikanUniversitas Sebelas Maret Surakarta. Januari, 
2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkanprestasi belajar IPS pada 
materi kegiatan ekonomi masyarakat melalui metode peta konsep pada siswa 
tunanetra kelas VII semester 2 di SLB A YKAB Surakarta tahun ajaran 2011/ 
2012. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, dengan 
penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam 
pembalajaran IPS.Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa tunanetra kelas VII 
semester II di SLB A YKAB Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 yang 
berjumlah 4 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknikpengamatan,tes,wawancara, dan dokumentasi. Validitas datadiuji 
denganmenggunakantriangulasisumber datadan validitas isi. Teknikanalisis data 
yang digunakan adalahdeskriptifkomparatifyaitumembandingkanhasil belajar IPS 
materi kegiatan ekonomi masyarakat antarsiklus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui metode peta konsep dapat 
meningkatkan prestasi belajar IPSpada materi kegiatan ekonomi masyarakat siswa 
dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada 
prasiklus bersifat berpusat pada gurusehingga prestasi belajar IPS siswa rendah. 
Peningkatan terjadi pada siklus I meskipun belum optimal. Tindakan siklus II 
menyebabkan prestasi belajar IPS siswa meningkat cukup tinggi. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode peta konsep dapat 
meningkatkan prestasi belajar IPS pada materi kegiatan ekonomi masyarakat pada 
siswa tunanetra kelas VII semester 2 di SLB A YKAB Surakarta tahun ajaran 
2011/ 2012. 
 
Kata kunci: prestasi belajar IPS,  kegiatan ekonomi masyarakat, peta konsep 
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ABSTRACT 
 
EKA FITRIANA SANTOSO. APPLICATIONOF CONCEPT MAPS 
METHODS TO INCREASE THE STUDY ACHIEVEMENT OF SOCIAL 
SCIENCE IN THE THEME OF PUBLIC ECONOMIC ACTIVITIES 
ONTHE ૠ࢚ࢎ GRADE VISUAL IMPAIRMENT STUDENTSIN SLB AYKAB 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2011/2012. Skripsi.The Faculty of Teacher 
Training and Science Education, Sebelas Maret University. Januari 2013.  
The purpose of this research is to improve study achievement of social 
science in the theme of  public economic activityby applying concept map method 
on the 7th year blind studentssemesterII in SLB  A YKAB Surakarta in the year 
2011/2012.  
The approach used in this study is Classroom Action Researchthat is a 
study carried out by a teacher in the class where he or she teaches, by stressing on 
perfectness or increasing practice and process in theaching Social Science or IPS . 
The subject of this study is all of the 7th year blind students semester II SLB A 
YKAB Surakarta in the year 2011/2013 that consisting of 4 students. The source 
data came from the teachers and students.  The techniques of collecting data 
isobservating, testing, interviewing, and document techniques. The data validity is  
data sources triangulation and content validity. The data analysis techniqueis 
descriptive comparative that is  bycomparing the study achievements of socoal 
socience or IPS in the theme of public economic activity intercycle.  
The results showed that through the concept map method can improve the 
socoal study learning achievement at public economic activitymaterial from the 
pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II.  The learning process is the pre-
cycle are teacher centered, so that the student’ssocial studylearning achievement is 
low. The increase occurred in cycles I though have not been optimal. Action of 
the second cycle led to increasing of student’ssocoal study learning achievement 
is quite high.  
The conclusions of this research is the application of concept map methods 
can improve social study learning achievement in public economic 
activitesmaterial for blind students of 7th year semester 2 in SLB A YKAB 
Surakarta in academic year 2011/2012.  
 
Key words: social study learning achievement, public economic activites,concept 
map 
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MOTTO 
 
“Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia” 
(Roma 8 : 28) 
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